LAPORAN INDIVIDU

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) by Hilmi Muhammad Aqwam, Hilmi Muhammad Aqwam
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
BULAN : Agustus 2016 TAHUN : 2016/2017
KELAS : 1 TGB-A KOMPETENSI KEAHLIAN : TGB
No
                              Tanggal         Pertemuan ke ……
 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 S I       NAMA
1 Ade Agasi · · · · · · · · · · · · ·2 Ade Cahya Deni R · · · · · · · · · · · · ·3 Adhi Pangestu · · · · · · · · · · · · ·4 Aditya Nova Putra Pratama · · · a a s a · · · · · ·5 Agawanto · · · · · · · · · · · · ·6 Ahmananda Dwi Cahya Putra KELUAR
7 Alfin Tyas Riyansyah · · · · · · · · · · · · ·8 Alvina Puspitasari · · · · · · · · · · a · ·9 Andreas Dani Prabowo · · · · · · · · · · · · ·10 Andri Lestari · · · · · · · · · · · · ·11 Andri Suryaningsih · · · · · · · · · · · · ·12 Anggih Handriyan Putra · · · · · · · · · · · · ·13 Anggit Kurniawan · · · · · · · · · · · · ·14 Anggita Rahmani Putri · · · · · · i s s i i s ·15 Abisa Herawati · · · · · · · · · · · · ·16 Annisa Maya Andriani · · · · · · · · · · · · ·17 Arif Darmawan · · · · · · · · · · · · ·18 Ariwibowo · · · · · · · · · · · · ·19 Asri Trisnawati · · · · · · · s · · · · ·20 Bagas Aji Briangtoro · · · · · · · · · · · · ·21 Bagus Hermawan · · · · · a · · · · · · ·22 Bani Wijaya · · · · · · · · · · · · ·23 Bayu Nugroho · · · · · · · · · · · · ·JUMLAH HADIR 22 22 22 21 21 20 20 20 21 21 20 21 22
PARAF GURU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
BULAN : Juli 2016 TAHUN : 2016/2017
KELAS : 1 TGB-A KOMPETENSI KEAHLIAN : TGB
No
                              Tanggal         Pertemuan ke ……
S I  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       NAMA
1 Ade Agasi · · · ·2 Ade Cahya Deni R · · · ·3 Adhi Pangestu · · · ·4 Aditya Nova Putra Pratama · · · ·5 Agawanto · · · ·6 Ahmananda Dwi Cahya Putra · a · ·7 Alfin Tyas Riyansyah · · · ·8 Alvina Puspitasari · · · ·9 Andreas Dani Prabowo · · · ·10 Andri Lestari · · · ·11 Andri Suryaningsih · · · ·12 Anggih Handriyan Putra · · · ·13 Anggit Kurniawan · · · ·14 Anggita Rahmani Putri · · · ·15 Abisa Herawati · · · ·16 Annisa Maya Andriani · · · ·17 Arif Darmawan · · · ·18 Ariwibowo · · · ·19 Asri Trisnawati · · · ·20 Bagas Aji Briangtoro · · · ·21 Bagus Hermawan · · · ·22 Bani Wijaya · · · ·23 Bayu Nugroho a · · ·24 JUMLAH HADIR 22 22 23 23
25 PARAF GURU √ √ √ √
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
BULAN : Sep-16 TAHUN : 2016/2017
KELAS : 1 TGB-A KOMPETENSI KEAHLIAN : TGB
No
                              Tanggal         Pertemuan ke ……
 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 S I       NAMA
1 Ade Agasi · · ·2 Ade Cahya Deni R · · ·3 Adhi Pangestu · · ·4 Aditya Nova Putra Pratama · · ·5 Agawanto · · ·6 Ahmananda Dwi Cahya Putra KELUAR
7 Alfin Tyas Riyansyah · · ·8 Alvina Puspitasari · · ·9 Andreas Dani Prabowo · · ·10 Andri Lestari · · ·11 Andri Suryaningsih · · ·12 Anggih Handriyan Putra · · ·13 Anggit Kurniawan · · ·14 Anggita Rahmani Putri · · i15 Abisa Herawati · · ·16 Annisa Maya Andriani · · ·17 Arif Darmawan · · ·18 Ariwibowo · · a19 Asri Trisnawati · · ·20 Bagas Aji Briangtoro · · ·21 Bagus Hermawan · · ·22 Bani Wijaya · · ·23 Bayu Nugroho · · aJUMLAH HADIR 22 22 20
PARAF GURU √ √ √
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
BULAN : Juli 2016 TAHUN : 2016/2017
KELAS : 1 TGB-B KOMPETENSI KEAHLIAN : TGB
No
                              Tanggal         Pertemuan ke ……
S I  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       NAMA
1 Bayu Prasetyo · · · ·2 Beni Prayogo · · · ·3 Cianda Fitri Saputro · · · ·4 Dian Andani · · · ·5 Dimas Agus Ardhani · · · ·6 Erhanu Adhi Enggar a · · ·7 Erlan Nurcahyo · · · ·8 Fiqi Adriansyah · · · ·9 Franky Anggara · · · ·10 Hanifah Puspitasari · · · ·11 Hariyanto · · · ·12 Hendra Rizqi Saputra · · · ·13 Hermawan Budi Prasetyo · · · ·14 Ilham Surya Hadi Pratama · · · ·15 Imam Nurhadi · · · ·16 Irwan Kurniadi · · · ·17 Isti Rahayu · · · ·18 Khafiyatun · · · ·19 Lucky Kurniawan Putro Antono · · · ·20 Mistya Indha Affriliyanti · · · ·21 Muhammad Arifin a · · ·22 Muhammad Sony Setiyo Anggoro · · · ·23 Muhammad Wisnu Nurkholis · · · ·24 Munawaroh . . . .
JUMLAH 22 24 24 24
PARAF GURU √ √ √ √
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
BULAN : Agusutus 2016 TAHUN : 2016/2017
KELAS : 1 TGB-B KOMPETENSI KEAHLIAN : TGB
No
                              Tanggal         Pertemuan ke ……
S I  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31       NAMA
1 Bayu Prasetyo · · · · · · · · · · · · · ·2 Beni Prayogo · · · · · · · · · · · · · ·3 Cianda Fitri Saputro a a · a · · · · · · · · · a4 Dian Andani · · · · · i · · · · · · · ·5 Dimas Agus Ardhani · · · a · · · · · · · a a a6 Erhanu Adhi Enggar · · · · · · · · · · · · · ·7 Erlan Nurcahyo · · · · · · · · · · · · · ·8 Fiqi Adriansyah · · · · · · · · · · · · · ·9 Franky Anggara · · · · · · · · · · · · · ·10 Hanifah Puspitasari · · · · · · · · · · · · · ·11 Hariyanto · · · · · · · · · · · · · ·12 Hendra Rizqi Saputra · · · s · · · a · · i · · ·13 Hermawan Budi Prasetyo · · · · · · · a · · · · i ·14 Ilham Surya Hadi Pratama · · · a a · · · · · · · · ·15 Imam Nurhadi · · · · · a · · · · · · · ·16 Irwan Kurniadi · · · · · · · · · · · · · ·17 Isti Rahayu · · · · · · · · · · · · · ·18 Khafiyatun · · · · · i · · · · · · · ·19 Lucky Kurniawan Putro Antono · · · · · · · · · · · · · ·20 Mistya Indha Affriliyanti · · · · · · · · · · · · · ·21 Muhammad Arifin a a · · · · · · · · · · a a22 Muhammad Sony Setiyo Anggoro · · · · · · · · · · · · · ·23 Muhammad Wisnu Nurkholis · · · a · · · · · · · · · ·24 Munawaroh . . . . . i . . . . . . . .
JUMLAH 22 22 24 19 23 20 24 22 24 24 23 23 22 21
PARAF GURU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
BULAN : Sep-16 TAHUN : 2016/2017
KELAS : 1 TGB-B KOMPETENSI KEAHLIAN : TGB
No
                              Tanggal         Pertemuan ke ……
S I  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       NAMA
1 Bayu Prasetyo · · ·2 Beni Prayogo · · ·3 Cianda Fitri Saputro · ·4 Dian Andani · · ·5 Dimas Agus Ardhani a a a
6 Erhanu Adhi Enggar · · ·7 Erlan Nurcahyo · · ·8 Fiqi Adriansyah · · ·9 Franky Anggara · · ·10 Hanifah Puspitasari · · ·11 Hariyanto · · ·12 Hendra Rizqi Saputra · · a13 Hermawan Budi Prasetyo · · ·14 Ilham Surya Hadi Pratama · · ·15 Imam Nurhadi · · ·16 Irwan Kurniadi · · ·17 Isti Rahayu · · ·18 Khafiyatun · · ·19 Lucky Kurniawan Putro Antono · · ·20 Mistya Indha Affriliyanti · · ·21 Muhammad Arifin KELUAR
22 Muhammad Sony Setiyo Anggoro i · ·23 Muhammad Wisnu Nurkholis · · ·24 Munawaroh . · ·JUMLAH 21 22 21
PARAF GURU √ √ √
